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Sobre La generació anarquica: 
Dues cartes entre Pere Coromines i Joan Estelrich 
per Roser Campi 
Joan Estelrich va escriure, durant el mes de maig de 1925, tres articles' tot 
reflexionant sobre la situació de la cultura catalana. Dos d'aquests, titulats ben 
explícitament Per h nove1.h nostra, s'insereixen en la culminació del procés ana- 
litzat per Alan Yates2 i que porta a una revisió de les postures noucentistes sobre el 
genere i a la recuperació de vells escriptors modernistes. Estelrich, responent a la 
crida de Sagarra, celebra I'aparició de noves obres i anima projectes que estan en 
curs. La novel-la, diu, «és una deu de possibles revelacions que el noucentisme de 
fa quinze anys va obstruir, reclbs dins la lírica o entestat en la recerca d'un snobisme 
esteril)). En el segon text de la serie rebat les posicions pessimistes que manté 
Gaziel sobre el genere. En primer Iloc, afirma, cal estimular els narradors, perqiik 
entre ells sorgiran els bons novel.listes; en segon Iloc, hi ha per fortuna editors 
disposats a arriscar-se; cal admetre, perb, i en tercer Iloc, que l'escriptor no pot 
viure de la seva obra perque el mercat catala és reduit: tanmateix, aquest fet mal- 
aurat no ha estat mai obstacle suficient per als creadors, els quals, en totes les arts 
que han treballat, han sabut oferir obres importants, al marge de la precarietat o 
de la inseguretat dels seus ingressos. 
L'altre article, La generació andrquica, és el segon, cronolbgicament, que foil 
publicat: apareix només un dia abans que el darrer dels dedicats a la novcl.la. 
Aquest sol fet evidencia l'estret lligam que hi ha entre tots tres, tant de temhtica 
com d'intenció. Perb aquest altre és més ambiciós perquk no es limita a l'adlisi 
1. Joan ESTELRICH, Perla novel.la nostra, «La Veu de Catalunya» (2-V-1925 i 17-V-1925) i 
Ln generació nndrquica (1 6-V- 1925). 
2. Sobre els articles d'Estelrich, vegeu Alan YATES, Unn generacid se~se novel.ld (Barcelona 
1975), ps. 180-182. Yates comenta la polemica mantinguda per i'editor amb Gaziel a causa d'aq~iests 
textos, polemica a la qual fa referencia Estelrich en la seva resposta a Coromines. 
de la novel.la i la seva historia recen t, sinó que reflexiona sobre el que ha estat tot 
el món cultural catala des de comencaments de segle. 
La defensa de la novelela com 21 genere era possible perque el Noucentisme, 
com a moviment organitzat, havia perdut les regnes del poder cultural. Pard.le- 
lament, i a l'empara d'aquesta decadencia, molts antics modernistes justificaven, 
mitjanqant textos més o menys a~tobiografics,~ la seva actuació i la de tota la 
generació de comericametit de segle. Aquestes obres eren un primer judici sobre 
les dificultats viscudes arran de les relacions antagoniques entre modernistes i 
noucentistes i expressaven sovint el sentiment de la propia impotencia i el retret 
cap a l'ambient que els havia estat h~ostil. La dictadura de Primo de Rivera, que en 
molts sentits represeritava el fracas del projecte polític de la burgesia i de la intel-lec- 
tualitat noucentista, afavoria la crítica del moviment i la recuperació de la historia 
recent des de postures més esquerranes, perb també des de sectors d'intel-lectuals 
conservadors i catalanistes, com Estelrich mateix. En conclusió, la represa de la 
novel.la és un episodi de la davallada noucentista i s'emmarca en una epoca que 
inicia la revisió crítica de la historia de la darrera dkcada del segle XIX i la primera 
del m." 
És en aquest context que cal situar aquest article de Joan Estelrich, un home 
vinculat a la dreta i massa jove per a poder conkixer de primera rna l'actuació dels 
homes de «L'Avenc» -només teriia un any quan Coromines és empresonat a 
causa de l'atemptat del Corpus- o per haver participat activament en la lluita 
contra els modernistes. L'edat i, certament, la posició política influeixen Estelrich 
quan analitia la primera dkcada de segle. No distingeix, en la seva crítica, moder- 
nistes de noucentistes i els qualifica a tots de generació anhrquica que, presa del 
desig de renovar-ho tot, menysprea Aguiló, Verdaguer o Maragall, i fomenta una 
lírica evasiva i superficial; es deixa dur pel messianisme polític i per l'esnobisme 
intel.lectua1; i, incapac de construir res, ignora o dificulta qualsevol projecte que 
se li oposi. Passats els anys, aquells homes, continua dient Estelrich, han donat 
pocs fruits. O són fora de Catalilnya, o s'han retirat a activitats privades més 
lucratives, insolidaris i incapaqos de dur a terme una tasca d'abast col.lectiu. En 
aquestagenernció anhrquica, Estelrich inclou tots aquells més joves que Prat, Carnbó 
o Fabra i de més edat que Rovira i 'Virgili, Riba, els Soldevila o Sagarra. ES a dir, hi 
barreja els que pertanyen a la gericiració més jove dels modernistes i a la primera 
noucentista. 1,'exponent niés clar, diu, és Eugeni d'Ors. La crítica, ferotge, 
d'Bstelrich no fa distincions de color polític o estetic i s'exclama que els joves com 
el1 han d'anar a buscar els seus precedents en els més vells perque la generació 
alaludida ha estat incapac de construir res. 
Malgrat que en bona mesura l'atac és contra Ors, Pere Coromines també hi és 
al-ludit, no pel nom perb sí de manera inequívoca amb referencies a «El Poble 
3. Alguns exemples són, del rnateix Pere COROMISES, Cartes dítn visionnri; de P. BERTRANA, 
Jo!; &A. MASERAS, A la deriva; de J .  PUTG I FERRATER, Vida interior d'un escriptor. Obres, totes, 
publicades en la &cada dels anys vint. 
4. 'l'amhé sún represeritatiiis d'riquc:sta actitud els articles de Melcior FONT, a la «Revista de 
Cataluriya», LYsprimers t e q s  de 'r«LiAvenp) (núm. 23, rnaig de 1926) i L'obra i els homes de «LIAve?zp 
(núm. 25, julio1 de 1926; riúrn. 28, octc.bre de 1926). 
Catalb, a la seva participació política o a La Vida Austera. Per aixb, i en una carta 
privada, l'escriptor va voler respondre-li l'atac. El text és una defensa personal 
-recorda tota la seva trajectbria-, pero tarnbé un intent de diferenciació entre 
modernisme i noucentisme -Coromines sí que té clar qui eren els uns i qui eren 
els altres- i una revisió del que va significar el modernisme en el món cultural i 
polític catala, tot plegat acompanyant-ho arnb alguna dada nova sobre l'epoca. 
En aquest sentit, mereix una atenció especial la menció al jove Fabra, el qual, 
després de tornar de Bilbao cridat per Prat de la Riba per incorporar-se a I'IEC, 
mantindra una actitud de total reserva i discreció en les qüestions relacionades 
arnb la vida pública, excepte en aquelles que fan referencia a la Ilengua. 
Coromines distingeix modernistes de noucentistes atenent un criteri historiogra- 
fic que trigarh molts anys a imposar-se en l'estudi de la nostra historia cultural. Per a 
ell, els modernistes liuiten per construir una estructura estatal catalana -totalment 
inexistent-, des de postures tolerants i obertes, que lliguen el món polític amb el 
món cultural. Els noucentistes, en canvi, ja gaudeixen d'un estat embrionari i actuen 
com a burbcrates a les ordres del partit, amb actituds més excloents. 
Abans d'aquesta carta, Pere Coromines i Joan Estelrich s'havien relacionat pro- 
fessionalment arran del projecte de publicació a la ((Bernat Metgen de l'obra de 
Terenci, que culminaria l'any 1935 arnb l'edició -1latina i catalana- preparada 
conjuntament per Pere Coromines i el seu fill Joan. També durant l'any 1922, 
Estelrich buscava editor a Italia per a La Vzda A ~ t e r a . ~  Per tant, els dos homes 
tenien una certa relació personal quan Coromines li exposa els seus greuges. 
La carta de Coromines,' malgrat la data de 25 d'octubre que I'encapcala, no va 
arribar al seu destí fins al gener següent: va ser, pel que en diu el1 mateix, d'elabo- 
ració molt lenta, i aixb explicaria els més de sis mesos passats entre l'article que la 
motiva i la recepció que n'acusa J. Estelrich. És un text de nou pagines, arnb 
capcalera impresa arnb el nom i l'adreca de Coromines, i mecanografiat per les 
dues cares. La resposta d'Estelrich7 esta manuscrita en tres fulls, en paper arnb 
capcalera de la Fundació Bernat Metge. Regularitzem, en ambdós textos, l'accen- 
tuació i els signes de puntuació. Entre claudators indiquem el canvi de full en el 
text original. 
Volem agrair, finalment, a la Biblioteca de Catalunya, i en especial al seu direc- 
tor, Manuel Jorba, a Roser Insenser i al personal de la Sala de Reserva, tot l'ajut que 
ens han donat en la consulta d'aquest i d'altres documents del fons Coromines. 
5. Amb data 7-XI-1922, Estelrich envia una carta a Coromines demanant-li com va la tra- 
ducció i avisant-lo de la tramesa de tres copies del contracte (text conservat a I'Epistolari Pere 
Coromines, a la Biblioteca de Catalunya). I,a referencia a LVA és en una carta del mateix epistolari 
datada el 21-XI-1922. 
6. Pere COROMINES, Ms. 2672, Carta de Pere Corornines a/oan Estelrich sobre bistbria literd- 
ria, Biblioteca de Catalunya. 
7. Joan ESTELRICH, Epistolari de Pere Coromines, Biblioteca de Catalunya. 
Barcelona, 25 d'octubre de 1325 
ilrnic benvolgut: 
Permeteu per la part que em toca un comentari al vostre injustíssim article 
sobre La Genemciú Anhrquicrc. Voldria que la meva carta tingués més aviat el 
cadcter d'íntirna confessió, pero no ern podré estar de referir-me a I'ambient en 
que 11íle vist situat. Ilm senibla que les tres generacions literaries que ha pogiit 
aeonseguir un catala ve11 d'avui són la dels Jocs Florals, la de ((L'Avenc>r i la que no 
s'acusa amb un caracier independent de l'anterior fins a la segona desena del 
nouccrits. Es tina llistima que les generacions literaries no segueixin més ajusta- 
ciamcnt el calendari gregorii. 
Q ~ i a n  funddrem 17nstitut d'Estudis Catalans a ningú se li va ócorrer pensar en 
l'existkncia dkin noucentisme. El primer manifest de la nova generació literaria 
deu ésser 1'Alwznnnc deh Nozrcenti~tes (191 1) que comencava el seu Índex així: 
Eladi I-Ioms, Homer, Josep Clara, etc. 1 només cal llegir-lo per a compendre que 
la nova generació encara no s'havia. sentit la criatura.' 
El vostre breu assaig té el defecte &inventar una generació anarquica, presciti- 
dint dkqueixa partió natural que irs marca en la nostra historia literaria com el 
plec que en el cos huma separa el ventre del pit. Vós proposeu fer prossklits per a 
una forta obra col.lectiva i voleu rnoure la voluntat i apartar romagueres i des- 
torbs. No hi trobo res a dir. El queja 110 em sembla prou honest és embolicar amb 
intericions polkmiques aqueix balan5 d'un quart de segle que s'ha d'escriure arnb 
una niés ampla i justa comprensió. 
No estaria bé separar els cinials de la primera generació literaria, els Verdaguer, 
els Aguiló i els Mili, per a fixar les c:aracterístiqiies &aquella mateixa generació, ni 
és Iícit atribuir a un o dos homcs, que no haurien pogut fer sense el concurs dels 
altres res de nou, tota I'obra constructiva d'u~ia generació per a poder acusar d 'adr-  
quica la seva generació contemporinea. 
El que hi ha és que cada una cl'aqueixes tres generacions ha fet I'obra que li 
permetia el seii tenips i no hi ha res més comic ni més injust que atacar una 
gene~ició perqiik no va fer el que només podia realisar la que havia de venir 
dcsprds. És tan injust titllar d'anirquiques les generacions passades perquh no 
excel.liren en una nicna d'obra ccl.lectiva que no ha comencat a ésser possible 
fins av~ii, con1 ho seria el Supervivcnt d'aquelles generacions sembradores en eit- 
1. El mateix Cororriines va participar en I'Aknnac arnb un text de tematica apareiitmcnt 
noucentista, la eiutat, pcrb amb un cnfoc;iment proper al modernisme regeneracionista: la seva és 
una ciiitat ((d'iina hurrianitat ideal que a tots ens inflami d'amor. Aquesta es una obra de sants y de 
profetes, d'hbnieris que cavalquin per darnunt de les nostres miskries, que siguin purs y implaca- 
bles ... » 1, en plciia cclosió de la liriea rioucentista, afegia: «La fe, la perseverincia, la auto-construc- 
ció ens hi ajudarritr m& que'ls adortriidors lirismes.» 
llar de projteurs els que avui cullen sense esforc el que uns altres i no ells varen 
sembrar. 
Ni contra els genets d'avantguarda de la generació noucentista estaria prou 
justificada la vostra acusació. Els joves cavallers del període constructiu feren ir- 
rupció en el pressupost de la Mancomunitat creada pels altres i en la voluptuosi- 
tat de la profitosa cavalcada, declararen al dispensador de beneficis burocrdtics, 
Arbitre de la intel.lig&ncia. La Ben Plantada era el millor que s'havia escrit de Plató 
en$. Jo vaig haver de formalisar-me perque en un concurs d'assaigs filosbfics no 
es premiés el d'un energumen que resumia l'obra d'Aristbti1 dient que dórsejava. 
Perb aquest és un aspecte ben secundari de la generació noucentista (potser 
estaria millor dir: la primera generació noucentista) que amb una empenta i una 
capacitat dignes d'admiració [2] omplí els quadres del naixent i rudimentari Estat 
catalk2 Podeu sentir-vos orgullós del vostre treball en la Fundació Bernat Metge, 
pero no vos crec prou temerari ni prou superb, per a suposar que la considereu ni 
més gran ni més fecunda que la bella florida d'escoles i d'institucions de cu!tura 
que va vivificar amb el seu esperit la vostra generació anarquica. 
Que l'individualisme incoherent, que l'indisciplina en les empreses literiries, 
que aqueix tenir un rei al cos, són tares del nostre poble, apartat de les funcions de 
govern fa més de quatre segles, aixb no vos ho negara ningú. ES en la primera, i en 
la segona i en la tercera generació literaria, amic Estelrich, que hi trovareu l'estig- 
ma de la dispersió anarquica, com Bismark a lYany 1862, admirat de l'espectacle 
de la Franca imperial, acusava d'indisciplinat, individualista i gregari el poble 
alemany. 
Perb ja vos he dit abans que aqueixa carta volia ésser una confessió. M'ha 
dolgut en el vostre treball que no em salvéssiu del naufragi, jo que sóc tan amic 
vostre, com heu salvat una colla d'altres amics que no s'ho mereixien pas més que 
jo, fins al punt de que situant en el seu temps les persones exceptuades, de tal 
manera es distribueixen en les tres generacions literaries nostres que no hi ha 
manera de saber on enquibiu la generació anarquica. Vos considero massa intel.li- 
gent per a creure que teniu de les persones anomenades el criteri que fa suposar la 
seva excepció, perque en fer-la vos heu sentit alguna vegada més editor que crític. 
Fet i fet, no em puc considerar al-ludit entre (cels prosistes amb preocupacions 
morals i filosbfiquesn, per més que La Vidd Austera es publiqués en 1909,3 ni 
2. Estelrich no ha considerat, en el seu article, posicions políriques quan ha distingit genera- 
cions. En canvi Coromines sí que les té ben presents i li serveixen per delimitar moviments cultu- 
rals. Remarca I'existkncia, al llarg de la carta, d'una dreta i d'una esquerra en la generació moder- 
nista, i agraeix la solidaritat dels primers cap a el1 en temps del procés de Montju'ic; i caracceritza la 
primera generació noucentista perquk, per primera vegada, gaudeix d'una estructura embrionhria 
d'Estat (cferen irrupció en el pressupost de la Mancomunitat [...] omplí els quadres del naixetit i 
rudirnentari Estat Catalb). Coromines segueix, doncs, uns criteris del tot coincidents amb els que 
diferents estudiosos -Marfany, Castellanos ...- han acabat establint posteriorment. 
3. La vida austera és un assaig sobre ktica i sobre educació, que va aconseguir un notable txit 
de públic; se'n van fer tres edicions, la darrera en format popular. Aquesta circumstincia és 
especialment notable perquk I'edició d'obres de filosofia en catalh, en aquel1 motnent, era n u l h  
L'interks de Coromines pel tema el dura a dirigir la «Biblioteca Filosbfican, primera col.lecci6 
entre «els agitadors de les inquietuds del segle»hi entre els ((transfugues o retirats 
al bufet productiu».j Perb ja em cremo més quan llegeixo que ((aquella follia anar- 
quica i ranc~iniosa no fou estranya a la liquidació en pocs anys d'un moviment 
generós i solidari6 i després d'un partit polític i un diari que aplegava els millors 
escrip torsn. 
Jo ja em vaig cansant de tolerar i d'aguantar amb el nieu silenci les bestieses 
més o menys mal intencionades que es diuen del nacionalisme republica i del seu 
diari, no per vós ni pels que res hi tenien a veure sinó pels que troben excessiva- 
ment cb~node descarregar damunt dels seus antics companys les prbpies culpes. 
Aquel1 partit nascut a la vida per a una funció transitoria (l'incorporació de les 
esquerres populars al catalanisme) va morir en havent acabat la seva funció; gastat 
i malmks per l'impuresa de fatals contactes.' 
1 pel que toca al diari, amic Estelrich, el diari que per uns pocs anys vaig salvar 
de la decadtincia en quti ja vaig trobar-lo, de quina mort ignominiosa he sigut 
acusat falsament, acusació que fa niolts anys aguanto en silenci poguent-la des- 
truir, perque tinc la supkrbia i I'orgull de creure'm superior a aqueixes miskries, 
vos puc dir ben verament que la mieva conciencia no m'acusa d'haver contribuit 
amb obres prbpies a la que vós anomeneu follia anarquica i rancuniosa. En 
Maragall, de qual amistat mai vaig tlesdir, ni el1 de la meva, m'havia escrit moltes 
vegades queixant-se d'aquella tírria, de l'atac felló, del quejo n'havia de suportar 
d'riq~lut caire en la nostra Ilengua, i que va editar cinc traduccions entre 191 8 i 1936. A Jardins de 
Sa~t Pol, obra iniciada el 1915 perb editada el 1927, Coromines torna a posar de manifest el seu 
i1iteri.s per la meditació filosbfica. 
4. L'acostament de Coromines a I'anitrquisme es produeix entre 1895-1896. No reprendri 
I'activitat politica fins al 1910, i des de la perspectiva molt més moderada de I'esquerra catalanista. 
Meritre que durant la primera decada de q l e ,  epoca que diu evocar Estelrich, Coromines esti 
dedieat a la seva tasca de funcionari municipal. Tanmateix, el renom d'agitador esquerra I'acompa- 
nytiri al llarg de tota la vida i provocara la ironia i la malfianca dels sectors benpensants barcelonins. 
5.  Besprés de la desfeta de la UFNR, Coromines deixa la política activa, enmig d'un rebuig 
general. A partir de llavors es dedica a la seva feina d'advocat. Perb abandonara aquest retir «al 
bufet productiu)) tantes vegades com tingui ocasió. No es nega a col.laborar en algunes questions 
politiques d'interes general, quan des de la Lliga se li demana (Campanya pro-Aiitonomia de 
19 18). 1.a Dictadura li imposa un silenci total. 1 quan la situació li és favorable, amb I'adveniment 
de la Segoria República, torna plenatnent a I'activitat política: participa des del primer moment en 
la ponencia que redacta el projecte dlEstatut a Núria i després actua com a diputat d'Esquerra 
Kepublicaria. 
G. Des de la Lliga es va culpar I'Esquerra del trencament de Solidaritat Catalana i Coromines 
va ser I'home que encapcala el nou partit polític sorgit de la refosa de I'esquerra després de la 
ruptura. 
7. La UFNR i el seu diari, «El Poble (Zatalin, van entrar en crisi, víctimes de les contradicci- 
ons de I'esquerra nacionalista a Catalunya, que es debatia entre I'oposició a Madrid i I'oposició a la 
burgesia representada per la Lliga, titllats de tebis des de sectors obrers i d'inoperants des de la 
dreta catalanista, amb escassos mitjans, debatent-se entre la p i n p  formada pel Partido Radical de 
Lerroux i la Lliga Regionalista de Prat. Coromines, quan la crisi era evident, va intentar un acosta- 
ment a Lerroux, el Pacte de Sant Gervasi de 1914, que va precipitar la desfeta i des de llavors la 
dreta, perb també molts seguidors de la UFIVR, el van culpar a el1 dels fets. Des d'aleshores va patir 
I'ostracisme per part dels cercles intel.lectuals del noucentisme imperant. 
la condemnació pública. Ni aleshores, ni abans, ni després, he demostrat en la 
meva vida una tan eixuta i odiosa incomprensió del contrari, que no vos seria 
difícil, si no fóssiu tan editor, veure repetida vergonyosament en publicacions 
més modernes que aquella. 
En arribant aquí, vaig deixar fa dies la meva carta perquk a la nit vinent, no 
poguent dormir, arnb tanta precisió i arnb [3] tants detalls la vaig continuar men- 
talment que en el desori febrós se m'esbrava tota l'emoció. Perb després vos he 
trobat al Liceu i de la conversa arnb vós n'he tret les noves ganes de continuar-la. 
En el vostre treball hi ha una llastimosa confusió d'atribucions diferents a una 
sola i arbitraria generació anarquica, d'on prové la condemnació de virtuts que 
foren més aviat dels homes de «L'Avenc» pel sol fet de barrejar-los arnb les carac- 
terístiques més o menys cbmiques d'un episodi, no d'una generació, amic Estelrich, 
que no n'hi ha per tant, d'un episodi noucentista. Heus aquí, doncs, el que vol- 
dria destriar fent-vos aqueixa breu confessió de la meva vida literaria: en primer 
terme, el que hi ha d'anarquic no en la meva, sinó en totes les generacions litera- 
ries catalanes sense exceptuar-ne la vostra, &una certa agudisació anarquista que 
jo vaig encarnar entre els homes de «L'Avencn; en segon terme, el cbmic episodi 
que vós definiu piadosament per la seva turbulencia intelalectual, d'aqueixa pri- 
mera generació noucentista que no comenca a caracterisar-se fins la segona dese- 
na del segle nostre, i que potser encara és d'hora per a valorar honestament. Si 
algun dia em passés pel cap de contraposar al vostre un treball meu destinat a la 
publicació, destriades així les coses, podeu estar segur que no em veuria obligat a 
salvar, per editor que fos, els meus amics de la primera, de la segona i de la tercera 
generació literaria de la nostra renaixen~a.~ 
Quan volgueu parlar de la generació de «L'Avenc» vos podeu ben estar de 
posar-la sota el patronatge de Maurras, de Barres ni de Gobineau (descobert de 
be11 nou) ni fer cap referencia als amplis sistemes imperialistes, ni podeu bescan- 
tar-la arnb el retret de les incomprensions, les antipaties i les gelosies mútues que, 
malgrat les prediques de dialeg i amistat impediren tota fructificació d'un ideal 
comú i no deixareu [sic] formar escoles ni deixebles, malgrat les apel.lacions als 
ressorts heroics de l'aprenentatge. Tot aixb pot dir-se de l'episodi cbmic, perb fins 
seria injust generalitzar-ho a la primera generació noucentista; que no fou ella 
sola a confondre aquel1 simulacre ridícul arnb el ressorgiment d'una nova cultura. 
Els homes de la generació de «L'Avenc» no ((gitaren a l'ombra en la follia ico- 
noclasta el nom de Marian Aguiló, ni rebaixaren la gloria de Verdaguer, ni agreu- 
jaren els darrers anys de vida de Maragall)), un dels nostres. Comprenc que ni tan 
8. D'una banda, Estelrich, en el seu article, fa referencia a un aepisodi* de 1919 i a la desorien- 
tació, a la claudicació i a l'allunyament de molts dels intel~lectuds d'aquestageneració andrquica en 
el període 1919-1922. Evidentment, parla del «cas d'Ors», sense citar-lo pel norn. D'aitra banda, 
Estelrich afirma que els homes que conformen I'IEC pertanyen a la generació anterior o a la 
posterior a l'andrquica, i en cita dguns, perb oblida Coromines, que va ser-ne membre des de la 
fundació fins a la seva mort. Relacionant tots dos extrems, cal recordar I'enemistat que Estelrich 
sentia cap a Ors; i també que, en I'IEC, quan es va votar la destitució de Xhnius, Coromines i 
Nicolau d'Olwer van ser els únics a oposar-s'hi. 
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sols ha estar el vostre iritent fer-los aquest carrec. Perb aleshores, calia no atribuir 
a la primera generació noucentista I'aportació dels poetes renovadors del Ilen- 
guatge, la dels prosistes arnb preo~u~pacions morals i filosbfiques, la dels agitadors 
de les inquietuds del segle, la de la crítica abundosa i original i fins, per quk no 
acceptaríem les tares?, la dels ironistes, snobs iposeurs. De «L'Avenc» se'n pot dir 
que ens fcia donar un tomb, per tal com la ingenuitat, el localisme i l'afició eren 
per el1 vcxats i arreconats i perquk en els seus escrits hi havia un altre to, modern, 
vivac, curiós, digueni-ne europeu; les nostres finestres, pels homes de «L'Avenc», 
s'obrieri a totes les iriflukncies i a totes les modes; per primer cop potser, degut a 
ells, el lector corrent es familiaritzava arnb els grans noms de l'hora i de tots els 
tenips. 
Aqueixa confusió no m'estranyaria si fos encaminada a servir un interks polític 
que de cap manera vos puc atribuir. Estic prou avesat als exclusivismes partidistes 
que en les nostres lluites polítiques, veritables guerres civils, feien atribuir totes les 
virtuts als homes propis i I'estigma de tots els vicis als contraris, perqutt aixb m'ha- 
gués de venir de nou. Per la meva breu actua-[4]ció política (només va durar sis 
anys) m'hc vist excloit de tota partiicipació en la creació de la Mancomunitat, en 
la fundació de 1"Institiit d'Estudis Catalans, i fins d'empreses que gairebé a mi tot 
sol es devien, i el riieu nom és estat esborrat d'antologies, histories literaries i 
follets de propaganda catalanafila on figuren els poetes i els prosistes més pobres 
aesperit i setmesons. 
Foren els homes de «L'Avcnc» i no els de la primera generació noucentista els 
- 
que renovaren arnb una alenada humana l'ambient resclosit de la nostra renaixen- 
ca literaria. Cap crític podri fer-ne l'histbria sense reconkixer que entre l'obra de 
la generació dels Jocs Florals i la drls homes de L'Avenc hi ha quelcom més que 
una continuació d'elements, de tkcnica, d'esperit: hi ha un tornem a comengar. És 
tarit impossible cercar els orígens de la reforma lingüística &En Fabra en I'arbitra- 
ri llenguatge jocfloralesc, con1 I'estktica &En Maragall ni tant sols en la figura 
&En Verdaguer, la més culminant de la seva generació, com la prosa &En Massó 
i Torrents (Croquis Pirinencs) o la rneva (Les Presons Imagindries, 1899) en la dels 
rnés forts escriptors que ens precediren. Es aleshores que es fa el tomb, quan de la 
creació artificiosa, localista, estranya al poble, llibresca per més que generosa, es 
pasa per I'aportació d'elements nous i pel trencament de motllos esquifits, a iina 
comprensió més ampla, més popullar i a l'hora més humana i més íntimament 
nacionalista. 
Un jovc d'avui no sent cap solidaritat cordial arnb la Ilengua, ni arnb l'estktica, 
rii arnb l'esperit de la generació creadora dels Jocs Florals. Els homes d'ella que ens 
agraden per les seves obres suren pel seu geni malgrat aquelles característiques que 
els separen de l'home d'avui. Perb cap jove que no sigui un snob trobara ni en el 
Ilcnguatge, ni en l'estktica, ni en l'esperit &En Maragall, d'En Massó i Torrents, 
&En Fabra, &En Brossa, ni d'En Cortada, per no parlar de mi, l'urdit del vel, per 
finíssim que sigui, que ens separa &una literatura morta. 
Per primera vegada prenia la literatura catalana entre els homes de «L'Avenc» 
un aire nacional. Fins aleshores havia existit una literatura propia de la Catalunya 
provincial, imbu'ida d'un esperit folclbric, imflamada &un romanticisme tradicio- 
nalista, que cercava en una concepció superficial de la historia les raons d'una 
independencia que el seu sentiment enyoradís no li deixava puar de l'estat pre- 
sent. La nació catalana d'avui estava ausent d'aquelles evocacions feudals, corn si 
no existís, i fins la nostra llengua, aqueixa que ha esdevingut el nostre verb literari, 
era substituida per una amalgama de formes mortes, que la Real Academia Espa- 
nyola acceptava corn inofensiva reconstrucció d'un ve11 parlar local i es creia amb 
el dret de patronar i fins de premiar les seves obres. 
Sense haver-hi una absoluta solució de continuitat, hi ha entre els homes dels 
Jocs Florals i els de «L'Avenc» aixb que geolbgicament en diríem unafalla, depres- 
sió sobtada i profunda del sbl de terra. De l'una banda a l'altra la vegetació és 
diferent, corn en una clina canvia la direcció de les aigües. ES el moment en que 
cauen els coros &En Clavé i sorgeixen els orfeons. Els paquen'os han promogut 
una restauració del bon gust musical i en els concerts del Teatre Líric Vincent 
d'Indy pot organisar la serie histbrica. A la Sala Parés, En Cases, En Russinyol i 
En Clarassó exposen i fan les seves reventades impressionistes. A Sitges s'estrena 
La Fada &en Morera i d'en Massó i Torrents. Aquest, amb portada &En Gual que 
aviat obrira el seu Teatre Íntim, publica els seus Croquis Pirinencs, d'una [ 5 ]  prosa 
que ja és un manifest. En Maragall tradueix Nietzche i comunica a tota la seva 
generació l'ideal del super-home. 
No estaria bé extreure uns quants homes i unes quantes obres d'aquella gene- 
ració per a fer més implacable la crítica de tot el que resta.' No s'entendrien bé les 
noves formes que pren la lírica d'En Maragall si no es tenien present les crítiques 
musicals de l'Alexandre Cortada i els assaigs fulgurants d'en Brossa. Els que no 
heu presenciat l'eclosió d'aquell moviment no podreu mai compendre la profun- 
da impresió sensual que produia en els joves al descobrir-lo, corn un focus irradiador 
de gracia i refinament espiritual. Els tipus de lletra de «L'Avenc» i fins la forma 
externa de les seves publicacions produ'ien ja una sensació de bon gust, perque 
l'impremta era corn la sacristia de l'iglésia nova. En la música, en la pintura i en 
l'escultura corn en la lírica i en la creació d'una prosa que pogués sostenir damunt 
tota la construcció d'una nova llengua literaria «L'Avenc», conservant pero les 
més sotils i variades aromes de l'alenada popular, marca més que una renovació 
un nou comencament, mesurat, penetrant, ple d'aristocritica distinció. 
Abans de 1890 existia ja la llevor, s'havia publicat la revista en la seva forma 
originaria i en Massó i Torrents havia posat la primera pedra d'allb que ni el1 
mateix podia preveure el que va arribar a ésser després. A mitjans del 1900, quan 
mor d'inanició la ((Catalbnia)), havien estat esventades i dispersades les cendres de 
la llar. L'impremta continua, En Massó i en Cases reben a la rebotiga de la Rambla 
de Catalunya l'homenatge de les forces enemigues que s'entreguen i la ((Biblioteca 
Popular)) ha d'escampar encara les esskncies del primer nucli gairebé hermttic, 
9. Com a membres de la generació anterior a I'anhrquica, Estelrich esmenta Prat, Carnbó, 
Fabra, Rubió i Lluch, Puig i Cadafaich, Massó i Torrents, Cases-Carbó ..., sense fer delimitació de 
cap rnena. El confusionisme 6s evident i d'aquí l'esforc de Coromines a reivindicar alguns norns i 
a separar els diferents grups. 
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pero del vas n'ha fuit el ferment primitiu si encara en serva tota l'aroma. 
La pedra havia estat Ilencada i Eiavia de fer encara una gran part del seu curs 
elíptic. Una generació, ni tant sols un home, acaben ni exaureixen la seva vida en 
deu anys. S'ha produit una dispersió: En Maragall s'endinsa en Goethe i deixa de 
banda a Nietzche. En Fabra és a Bilbao, jo vaig de primer a I'exili, després a 
Madrid, En Cortada s'és arronsat corn un caragol, En Brossa fugitiu és a l'estran- 
ger. El catalanisme baixa a l'areny polític i comenca la gestació d'un nou movi- 
ment que ha de culminar en l'orgaiiisació d'una cultura d'Estat. Pero els homes 
de «L'Avenc» no han tingut temps de morir i d'una manera o altra hauran d'apor- 
tar al treball de la més novella genei-ació la seva potencia creadora. 
Fins a les darreries de I'any 1895 no vaig entrar en contacte amb «L'Avenc». 
Poc després de disoldre's el Centre Escolar Catali, les batalles universitaries entre 
estudiants catblics i estudiants Iliurepensadors m'havien desviat per una marrada 
que no havia de durar més de tres anys devés aquell partit d'En Salmeron que 
guanyava les eleccions al Districte dels Afores de Barcelona. El meu pas per 1'Uni- 
versitat es marca per una agitació violent [sic], encesa de corredisses, discursos, 
meetings, garrotades, ferides que es fi-ien o que es rebien, bombes tirades contra la 
policia i altres manifestacions tumultuoses. Aviat la fulguració de «L'Avenc» em 
va fascinar. Una mena de rbssec messiinic que duia darrere meu també degué 
impresionar-los a ells. 
La colla de «L'Avenc» no era políi ica, ni la seva acció podia coincidir amb la de 
cap partit espanyol. Ni tenia res a veure amb el tradicionalisme jocfloralista, ni 
considerant-lo projecció romantica d'ell, li interessava el catalanisme que es defi- 
ní en les bases de Manresa. Tot aixb encara semblava provincial. Del moment que 
[6] no era l'ombra del passat sinó uria cosa viva i present, actual, la que es movia, 
la que impulsava els seus escriptors, aquests s'interessaren per totes les qüestions 
que es debatian en les altres cultures independents. En Brossa parlava d'imperia- 
lisme en un sentit ben diferent del que s'estilava en l'episodi cbmic a que vós vos 
deveu referir. Fou aquella una hora d'expansió i de Ilibertat, de ruptura del ve11 
encongiment, de trencadissa. Si érem una cultura més, calia aplicar aquesta llum a 
totes les coses i a tots els problemes, no per esbravar un seny internacionalista, 
sinó per barbotejar en catala una interpretació no ja de Catalunya sinó del món. 
La política era, doncs, una cosa que podia estudiar-se com totes, objectiva- 
ment, sense interessar-hi la voluntat, perque en la forma provincial que aquí per- 
sistia no era cosa nostra. 1, com es parlava de música, de filosofia nietzchiana i 
d'impressionisme, es va parlar de les agitacions proletiries amb desperta i afinada 
curiositat, plena de simpatia per aquell anarquisme que també era una cosa viva; 
la veieu ara la meva entrada? 
Pero així com la colla de «L'Avenc» no era política, tarnpoc es pot dir que fos 
anarquista, ni Ilibertiria, ni anarquisant. La colla estudiava totes aquestes coses 
~objectivament, amb una gran llibertat d'esperit, des d'un punt de vista que consi- 
derava huma, per més que en el seu humanisme hi hagués el seny de la catalanitat 
nés pulcra que s'ha produit fins avui. Jo estava posseit d'una mena de frenesí 
inessiinic i era aquesta una acció tari fascinadora sobretot per una joventut com 
:aquella, que més d'una vegada me'n vaig dur darrera meu una grossa part de la 
córpora de «L'Avenc». En algunes reunions celebrades al local de ((Catalunya Nova» 
al carrer d'en Roig és veritat que s'hi llegia La Fada pero també s'hi combinaven 
accions revolucion?iries; que vos diré? En una excursió de nit al Tibidabo, junt 
amb l'Angiolillo, en Sautarel i l'Oller, anarquistes prou coneguts, hi hauríeu vist 
no sols a en Brossa, a 1'Iglésies i a mi sinó també a En Fabra, a En Morera, a En 
Galceran i a En Cortada.'' A les meves conferencies del carrer &En Jupí, que 
foren el canevas del procés de Montjuich, molts d'ells hi vingueren. 
«L'Avenc» era una cosa més ampla que aixb. Ni nosaltres havíem de renegar 
&En Casas Carbó, ni &En Soler, ni &En Maragall, ni ells creieren mai que havien 
de renegar de nosaltres. Perb, aixís com la dreta de «L'Avenc» no va organisar-se 
mai, uns quants vhrem formar el grup del Foc Nou. Érem set: En Brossa, En 
Sempau, l'Iglésies, En Galceran, En Bernat Rodríguez Serra, En Roca i Capull i 
jo. Ens reuníem moltes nits al cap d'avall de la Granvia, en un pedric de la placa 
de Tetuan. Algunes vegades ens hi venia a trobar I'Arnadeu Vives. Foc Nou va 
organisar pel mes de Maig de 1896 una gran vetllada al Teatre del Olimpo. Jo vaig 
llegir la conferencia preliminar. S'hi representa Espectres en la traducció &En Fabra 
i d'En Cases Carbó: 1'Iglésies feia d'osvald, En Brossa de Pastor Manders. En 
Pompeu Gener es bevia el Iauddno pels bastidors a toc d'ampolla. Hi havia tots els 
cabells a la romana de Barcelona i els fills &En Güell es trobaven barrejats amb 
anarquistes d'acció. 
El procés de Montjuich ens va dispersar: els de Foc Nou per una persecució 
directa, els altres per una reacció natural produida per la repulsió pública. Apa- 
rentment l'objectivisme primitiu de «L'Avenc», només que accidental i parcial- 
ment abandonat, tornava a dominar per damunt de tot. A l'impremta hi havia 
10. Angiolillo, que havia estat tipbgraf en la revista acrata «Ciencia Social», de la qual eren 
redactors Coromines i Brossa, va assassinar Cánovas en venjanga pels processos de Montjuic, que 
havien condemnat, entre moltíssims d'altres, el mateix Coromines. No va fer cap intent de fugida 
i va ser ajusticiat posteriorment. GaietA Oller, també tipbgraf, coneixia Coromines, com a minim, 
des de 1'1 de maig de 1895, quan van participar tots dos en un míting, a més d'altres destacats 
anarquistes. G. Oller era qui dirigia «Ciencia Social» i va actuar de pont entre intel~lectuals i
obrers; va ser el1 qui va presentar Brossa i Coromines, amb motiu de la fundació de la revista: per 
aquest camí, Coromines connectaria amb la colla de «L'Aveng>). 
Aquesta excursió nocturna al Tibidabo ha estat explicada per Coromines en una conferencia 
de 1929 (P. COROMINES, OC, Barcelona 1972, p. 1.540): «Una vegada eren una colla de joves que 
es reunien al carrer Major de Gracia cap a les 12 de la nit. Per aquells temps Gracia era la seu de 
I'acció directa, la capital &Europa per als revolucionaris anarquistes [...l. Doncs aquella nit la colla 
puja pels Josepets amunt, i en arribant al peu de la muntanya, sJengolf& per la drecera de cal Borni. 
Havia comengat la primavera de I'any 1896, de trista memoria. L'Iglésies i jo érem de la colla, amb 
en Brossa i altres que no m'atreveixo a anomenar. Un dels més silenciosos agredí dos anys després 
a trets de pistola un botxí del poble; el que semblava més efeminat i enraonador va morir al pal.» 
La diferencia més significativa entre les dues versions esta en els noms dels participants que no 
sátreveix a anomenar. En la conferencia, que és un acte públic, només cita Iglésias, queja és mort, 
i Brossa que 6s a I'exili. 1 es refereix, sense citar-los, a Sempau, de la colla de Foc Nou, que va 
atemptar contra Portas, el cap de policia que va dirigir els interrogatoris de Montjuic. L'escandel 
causat perla duresa de la seva actuació va provocar que un tribunal ordinari absolgués Sempau. 1 
a Angiolillo, I'executat. El silenci sobre els participants, tants anys després, és revelador del rebuig 
social que trobaren els modernistes en el seu intent d'apropar-se al moviment obrer. 
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quedat el nial pero la colla dispersa feia els ous un xic a tot arreu. El que és ben 
cert és que cap de nosaltres va renegar mai del seu origen, ni volgué escu-[7]sar-se 
de la germandat. En les hores més terribles del meu procés rebia al castell un llibre 
de poesies d'en Guanyabens amb afectuosa dedicatoria, als treballs &En Massó 
prop del Governador Hinojosa dec tal vegada no haver conegut el torment i a la 
reunió de l'entressol de la Ronda de I'Universitat on vaig llegir Les Presons Imagi- 
,ndries no hi manca En Maragall." 
Perb mentre la llar de «L'Avenc» es refredava, es congriava un fet nou, &inmensa 
t:rascendencia, que havia de donar earacter no dessepida, sinó més tard, a la 
primera generació noucentista. No vos feu il.lusions, al 1905 encara no se'n havia 
produit cap manifestació col.lectiva. Un home, ni dos homes, ni cent homes no 
!;ón una nova generació literaria. En pocs anys poden produir-se dugues generaci- 
ons literaries, dugues congestions espirituals ben definides i diferenciades, com 
poden passar molts més anys i fins gairebé una centúria sense que la generació 
i~ova pareixi. Amo l'enrenou del temps ho ha de dir. Com la mort de la Catalunya 
provincial va permetre l'esplet de «L:Avenc», l'organisació d'una cultura d'Estat 
tloni el seny de la primera generació noucentista. 
Els homes havien sorgit abans i alguns d'ells eren ja homes fets quan en Prat de 
la Riba va obrir les portes de l'1nstitut d'Estudis Catalans als corifeus de la vostra 
ireneracid andrquica. Perque en la primera constitució de I'lnstitut, En Prat, aca- 
bat d'arribar a la presidencia de la Diputació, fou més aviat influit que propulsor, 
inentre que el 19 1 1, quan crea les sec:cions de Ciencies i de Filologia, en Prat ja té 
(:onciencia de la funció matriu de I'Institut i vol posar amb el1 els fonarnents 
ti'una cultura d'Estat. Com la generació de «L'Avenc», aqueixa primera generació 
iioucentista no és política, pero així com aquella la mirava objectivament, aquesta 
la considera com una forca suficient exercida per homes especialisats en l'exercici 
tiel poder públic. Així pot donar-se un aire humanista, fortificar-se pedagbgica- 
inent, muntar a Yombra d'una organisació rudimentaria d'Estat tots els elements 
ti'una més perfecta preparació tecnica. 
No m'he proposat en aquesta carta fmar les característiques de la primera gene- 
ració noucentista. Només vos vui fer riotar que el període de la seva congesta espiri- 
mal, ceg sera qui no vegi que ja ha finit. Aqueixa generació ja no refera les [sic] seva 
llar vingui el que vingui perque les coses del nostre país i del nostre temps van tan 
tlepressa i talment s'encavallen que quan es produeixi una nova congestió no sera la 
jximera generació noucentista, sinó la segona, la que hi dura les essencies de la seva 
;mima. 1 com que els homes d'aquesta generació que es migra avui en la diaspora no 
lian acabat la seva ale, guardaran els flancs de la joventut futura que també sera ben 
ceg qui no la vegi germinar. Perb la propia joventut ha fuit d'ells, subtil, entremali- 
;ida i enyoradica.' 
Quina és, doncs, d'aquestes dues, la generació anarquica? Tot escribint i refle- 
:donant, he vingut a pensar que no vos referíeu a cap de les dues. Sense aquella 
llamarada de «L'Avenc» que va obrir ;d catalanisme totes les possibilitats de la més 
11. Aquesta solidaritat diferencia, per a Coromines, la dreta de «CAvenq» de la dretana gene- 
ració posterior, la noucentista. 
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complexa vida nacional, no hauria estat possible l'incorporació de la burgesia 
lliberal ni de l'intel~lectualisme obrer, sense comptar l'immensa renovació de la 
nostra llengua literaria. Si la primera generació noucentista no hagués encarrilat 
arnb un discretíssim seny pedagbgic la preparació tecnica de la joventut, l'actual 
moviment humanista, que ha de lliberar la nostra literatura dels residus d'un 
romanticisme germanic que l'enfarfagaven, no hauria estat possible. No crec que 
volgueu desconhixer la virtut ordenadora ni l'esperit constructiu que hi ha en 
l'obra d'aqueixes dues generacions. El que hi ha és que volíeu combatre un episo- 
di [8] del que tants i tants homes de la vostra edat en senten avui remordiment i 
vergonya. 1 no heu tingut, amic Estelrich, ni franc coratge de precisar els fets, de 
presentar la figura de les coses ni de dir el nom de les persones. 
Quan vareig comencar aquesta carta, tenia l'intent de fer una confessió. Volia 
dir en poques paraules allb que he fet en la meva vida per a no mereixer l'anatema 
que llenceu contra els que fracassaren en l'acció col.lectiva, per més que no vulgui 
renegar de l'aventura mis generosa de la joventut. Perb la pluma m'ha dut a una 
altra orientació i ha exaurit en aquesta tota la passió que inflava el meu pit al 
comencar la carta. 
Una altra vegada, si em Ileu, vos en parlaré. La preparació tkcnica de la restau- 
ració del crkdit municipal que ha permks l'expansió moderna de la ciutat fou obra 
exclusivament meva. La gran conversió del deute en 1906 la vaig pensar i escriure 
jo. El contracte de Tesoreria que encara avui ningú ha gosat a reformar vaig pen- 
sar-lo i escriure'l jo. Tota la concepció financiera de la Reforma de la ciutat sem 
deu a mi, que vaig escriure les quatre quintes parts del llibre en que s'exposa el 
projecte total. Aquel1 celebre Pressupost de Cultura que he vist atribuir a persones 
que ni tan sols hi van col-laborar el vaig escriure jo, llevades unes deu planes que 
va fer En Zulueta i unes altres 4 que va redactar 1'Ignasi de Gener.12 
De tot aixb en tinc proves tan materials com del fet de la conversió del deute 
que, abans d'aprovar-se com es va aprovar, vaig posar en mans &En Guillem 
Boladeres un projecte que compren tots els elements definitius, sense que en sa- 
bessin res els que després passaren per inspiradors de la meva obra. Perb jo mai he 
sortit a cridar per damunt les taulades que jo era l'autor de totes aquestes coses i si 
ara ho dic 6s perquk em do1 que, tot i recalcant la foguerada anarquista de la meva 
joventut, m'exposi a passar per haver viscut una vida eixorca a copia de tolerar que 
de les meves obres se'n declarin autors els que no les conegueren fins que les vaig 
fer. 
Les conveniencies de la política han pogut fer semblar que s'ignorava del tot el 
meu treball en la creació de la Mancomunitat Catalana, en la fundació de l'Insti- 
12. Coromines era cap de la Hisenda municipal i com a funcionari va realitzar tots dos projec- 
tes. El primer va permetre el sanejament econbmic de 1'Ajuntament i que els partits no dinhstics 
-la Lliga i els radicals-, que per primera vegada accedien al poder trencant el ve11 sistema electo- 
ral, poguessin disposar d'autonomia financera per a tirar endavant els seus projectes. El Pressupost 
de Cultura contemplava un ensenyament públic, laic i mixt, fet que va provocar una violenta 
campanya d'oposició per part de I'Església i la dreta. Al final, i amb el vot de qualitat de I'alcalde 
en contra, la idea va ser desestimada, tot i que és el primer projecte pedagbgic d'escola pública 
catalana i la referencia per als que vingueren posteriorment. 
conducta que havia anunciada. 
Perb encara, per a mi, tingué allb major eficacia. Vaig poder constatar en els 
meus companys de feina una situació semblant i una decisió idkntica a oposar-se 
a totavel.lt:iat de descrkdits interns i de pertorbació de les nostres tasques. No ens 
enorgullim de res, pero estem gelosos del que fem, poc o molt, petit o gran. Som 
continuadors, aprofitadors si voleu, dels treballadors quí: ens precediren, i ho 
proclamem cada dia molt honorats; mai, com ara, no s'havien vist tants homenat- 
ges organitzats pels joves. El que procurarem no continuar mai és el mal esperit de 
divisió intestina, de personalisme ultrancer i d'individualisme anarquic que tant 
han fet minvar la nostra forca i els resultats de la nostra Iluita. 
Per la meva part personal -podeu ben creure'm-, jo no sento cap vanitat del 
poc que hagi pogut fer. Si ho he fet, és precisament perquk no m'ha mancat la 
cooperació dels [3] altres. Prou em liig carreg, per tant, que no me'n puc gloriar 
massa. Perb trobo tanmateix injust que en l'animador de coses que abans només 
existien en somni, hi veieu només l'editor. El retret, que d'altres també formulen, 
és poc estimiilant, per cert, per emprendre altres coses més grans que ens calen i 
que podem realitzar. Sigui com sigui, aquesta activitat editorial, que ha mantin- 
gut, quan tot ha anat per terra, I'esplerit del nostre poble, sera potser I'única cosa 
que pugui salvar-nos del vituperi futur per les ignomínies tolerades. 
Espero i desitjo fermament que 1-1 nostre canvi de lletres haura ajudat a com- 
pxendre'ns millor i a refermar una amistat que judico per a mi altament honora- 
ble i profitosa. 
Ben vostre, 
J. Estelrich 
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